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Samedi	6	août	1932	 Activités	proposées	 Personnes	invitées	11	h		 Service	funèbre	à	la	cathédrale	de	Liège	 Sur	invitation	et	public	12h30	 Repas	au	restaurant	du	Trianon,	Boulevard	de	la	Sauvenière	 Sur	invitation	et	réservation	14h15	 Excursion	en	autocar	sur	les	champs	de	bataille	de	la	Position	fortifiée	de	Liège	;	 Schéma	remis	à	chaque	participant	;	inscription	obligatoire	18h	 Repas	au	restaurant	du	Trianon	 Sur	inscription	19h30	 Spectacle	au	théâtre	du	Gymnase	 Membres	de	la	Fraternelle,	membre	des	associations	patriotiques	au	profit	des	invalides	de	guerre	
Dimanche	7	août	1932	 	 	9h30	 Rassemblement	à	la	gare	pour	le	Cortège	 Sociétés	patriotiques,	grands	Invalides	10h45	 départ	du	Cortège	vers	la	Citadelle	 	11h30	 Inauguration	du	Monument	et	liste	des	Morts	du	régiment	inscrits	sur	un	parchemin	et	déposé	dans	un	coffret	de	pierre	au	pied	du	monument	
Président	de	la	Fraternelle,	Guy	de	Pierpont,	Bourgmestre,	famille	des	morts,	membres	de	la	Fraternelle	
























































- Le	type	de	monuments	;	- Leur	intérêt	patrimonial	;	- Leur	positionnement	dans		l’espace	public	;	- Leur	originalité	par	rapport	au	contexte,	au	type	de	monument	commémoratif	et	à	la	date	de	création.	Les	variables	citées	supra	ont	été	identifiées	dans	la	liste	des	monuments	attribués	à	Edmond	Falise	(corpus	photographique	–	liste	de	monuments	commémoratifs	réalisés	par	Edmond	Falise).	Trois	communes	ont	ainsi	été	sélectionnées	pour	la	réalisation	d’enquêtes	orales	:	Amay,	Liège	et	Visé.	- Amay	présente	le	plus	grand	nombre	d’œuvres	de	E.	Falise	:	deux	monuments	commémoratifs	situés	dans	le	cimetière	communal	Chaussée	de	Tongres,		un	sur	la	place	à	Ampsin	et	un	sur	la	place	de	la	collégiale	dédiée	à	mémoire	du	roi	Albert.	- Liège	compte	trois	monuments	réalisés	par	E.	Falise	:	la	plaque	au	Lieutenant	Graff,	le	monument	commémoratif	dans	le	cimetière	de	Sainte-Walburge	et	le	monument		régimentaire	du	14e	de	Ligne	situé	au	Péry	;	ce	dernier	se	distingue	par	son	origine,	par	son	style	épuré	et	par	la	période	plus	tardive	à	laquelle	il	a	été	construit	(1932);	- A	Visé,	le	monument	situé	rue	Basse	à	côté	de	l’hôtel	de	ville	est	emblématique	du	monument	public	à	proximité	de	l’hôtel	de	ville.	










































































































































































































ANTOINE	Michaël,	Le 14e Régiment de Ligne : de sa reformation à la fin de la campagne des 





























































































































































































































































































































































































































































































Liste des personnes interviewées dans le cadrede la 
transmission des pratiques commémoratives  
      
Catégorie Monument ciblé N° Noms prénom Fonction 
Employé communal  Amay 11 Mignon Jean-Louis Service sépultures 
citoyen Amay NON Matagne Jean-Louis Historien local 
Employé communal Amay 8 Gonda Pascal service sépulture 




Employé communal Amay NON Irgel Maxime responsable service 
travaux 
Membre de la CCAT  Amay 7 Timmermans Anne membre CCAT 
Employé communal  Huy NON De Barsy Frédéric Musée communale 
de Huy 
Employé communal  Liège 10 Galimont Catherine responsable art 
public 
Employé communal Liège-monument 
cimetière Sainte-
Walburge 
6 Vanderbeeken Cédric agent technique 
responsable des 
momunments de la 
WW1 
Employé communal  Liège NON Verhoest Joseph Service des 
cimetières de la 
Ville de Liège 
Employé communal  Liège-14e de Ligne 2 Bruck Laurent Service urbanisme 
de la Ville de Liège 
Monde militare Liège-14e de Ligne 3 Babette Thierry Coordinateur 
Centenaire à Liège 
Employé communal Visé 1 Danthinne Noël responsable des 
cimetières et 
propreté 
Employé communal Visé 5 Lensen Jean-Pierre historien de la ville 



















































































































































































































































































Questionnaire	 complété	 par	:	 Cédric	 Vanderbeeken,	 agent technique responsable des monuments de la 





































































































































































































































































































Entretien	annuel	qui	décide	?	- l’entretien	régulier	des	monuments	par	les	fossoyeurs	pour	la	Toussaint	et	les	cérémonies	aident	à	la	transmission		JL	Mignon-Amay	- c’est	difficile	de	tout	entretenir	parce	qu’il	n’y	a	plus	d’entretien	des	tombes	par	le	public		JL	Mignon-Amay	- le	lettrage	des	monuments	dans	le	cimetière	d’Amay	est	refait	chaque	année	par	quelqu’un	que	je	ne	connais	pas		JL	Mignon-Amay	- un	nettoyage	régulier	bien	propre,	bien	présentable,	une	petite	restauration	à	la	maçonnerie	mais	on	ne	sait	pas	faire	grand	chose	P.	Gonda-Amay	- je	ne	remarque	pas	de	dégradations	parfois	un	manque	d’entretien	P.	Gonda-Amay	- On	tond	tous	les	15	jours	;	gros	entretien	lors	des	commémorations	(N.	Danthinne-
Visé)		- On	est	3	responsables	et	on	a	une	50taine	d’ouvriers,	les	monuments	sont	une	petite	partie	du	travail	C.	Vandebeeken-Liège	- Les	monuments	sont	entretenus	par	les	riverains	de	proximité	Colonel	Thierry	
Babette-Liège	- Les	monuments	commémoratifs	comme	d’autres	situés	dans	les	cimetières	sont	entretenus	chaque	année	et	fleurit	C.	Vandebeeken-Liège	- On	accorde	autant	de	soins	à	une	plaque	avec	des	noms	qu’à	un	monument	C.	
Vandebeeken-Liège	- Je	travaille	beaucoup	avec	les	jeunes	tailleurs	de	pierre	qui	ont	été	très	touchés	par	l’accueil	qu’ils	ont	reçu	dans	les	différents	quartiers	C.	Galimont-Liège	- La	commune	me	rappelle	les	tâches	(N.	Danthinne-Visé)		 	
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(N.	Danthinne-Visé	 			 		 	
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Pratiques	de	commémoration	actuelles	avis	des	témoins	pour	perpétuer	le	souvenir	- il	y	a	toujours	les	visites	le	11	novembre	et	le	14	juillet	;	on	alterne	un	an	sur	2	à	Robermont	et	au	cimetière	de	Sainte-Walburge		C.	Vandebeeken-Liège	- on	limite	les	pratiques	à	2	tours	par	an	;	il	y	a	moins	de	monde	donc	cela	prend	moins	de	temps			JL	Mignon-Amay	- les	pratiques	diffèrent	selon	les	monuments	mais	je	me	suis	rendue	compte	qu’il	ya	toujours	quelqu’un	en	vie	pour	rappeler	l’existence	d’une	stèle	oubliée	qui	n’a	pas	été	remise	à	l’honneur	dans	le	cadre	du	centenaire.	- On	dirait	qu’il	n’	a	plus	d’attachement	du	public	au	culte	des	morts		JL	Mignon-Amay	- les	pratiques	de	commémoration	ont	la	volonté	de	laisser	une	trace	;	on	est	très	souvent	contacté	pour	réaliser	des	monuments	commémoratifs	actuels	à	la	mémoire	de	certains	événements	dramatiques	liégeois	;	on	essaie	d’éviter	le	style	menhir	et	d’avoir	quelque	chose	de	sobre	et	d’universel	avec	parfois	un	appel	à	projet	dans	le	cadre	d	‘un	concours	aux	écoles	d’art	liégeoise.	Les	événements	dramatiques	vécus	comme	la	disparition	des	2	petites	filles	sont	tellement	dramatiques	et	ont	touché	la	population	qu’on	n’ose	pas	s’insurger	contre	les	projets	C.	Galimont-Liège	- j’ai	été	contacté	par	les	immigrés	espagnols	pour	réaliser	un	monument	commémoratif	à	l’immigration	espagnole	;	on	a	fait	évoluer	le	projet	ensemble	C.	
Galimont-Liège	- je	n’ai	jamais	fait	la	visite	avec	des	personnes	et	je	ne	sais	pas	sur	quels	monuments	ils	restent	C.	Vandebeeken-Liège	- toujours	aux	mêmes	dates	de	commémoration	pour	chaque	monument	:	le	11	novembre	et	le	8	mai	(N.	Danthinne-Visé)		- pas	de	changements	dans	les	pratiques	de	commémoration,	toujours	les	anciens	combattants,	les	autorités	communales	et	quelques	élèves	N.	Danthinne-Visé	- Le	mot	«	monument	aux	morts	»	est	réducteur	L.	Brück	(Liège)	- Les	jeunes	reviennent	et	se	rassemblent	y	compris	des	rhétos		Colonel	Thierry	





Rôle	des	politiques		 - Aux	2	dates,	le	11/11	et	le	8/5,	la	commune	organise	et	on	prend	le	verre	l’amitié	dans	une	salle	communale	D.	Bocar,	échevin-Amay	- Le	monde	politique	a	une	réelle	volonté	d’assurer	la	transmission		JL	Mignon-Amay	- Les	monuments	appartiennent	d’office	à	la	commune		JL	Mignon-Amay	- Je	travaille	directement	avec	le	politique	qui	souhaitent	que	tous	les	services	communaux		travaillent	à	la	mise	en	valeur	des	monuments		mais	sans	budget	C.	





	 - 14-18,	c’est	le	souvenir,	l’automne,	on	essaie	de	se	souvenir	tandis	que	40-45,	c’est	beaucoup	plus	dynamique		et	c’est	tourné	vers	le	futur	sur	le	thème	de	la	libération	des	camps	avec	des	chansons	D.	Bocar,	échevin-Amay	- les	gens	auront	toujours		besoin	de	se	rattacher	au	passé,	un	souci	de	se	souvenir,	cela	reste	une	valeur	fondamentale	;	il	faudrait	interroger	quelqu’un	qui	ne	les	aime	pas	parce	que	c’est	mon	travail	et	je	trouve	intéressant	de	leur	redonner	vie	mais	je	travaille	avec	des	moyens	rudimentaires,	très	peu	de	documents,	d’archives		C.	Galimont-Liège	- ce	qui	est	important,	c’est	la	symbolique,	j’aimerais	bien	refaire	un	relais	sacré	et	que	toutes	les	écoles	participent	D.	Bocar,	échevin-Amay	- on	a	recommencé	à	chanter	la	brabançonne	et	je	n’en	revenais	pas	que	les	enseignants	décident	de	reprendre	un	hymne	national,	je	pense	que	cela	exprime	des	craintes	D.	Bocar,	échevin-Amay	- Il	y	a	beaucoup	de	personnes	qui	ne	connaissent	plus	et	donc	qui	ne	viennent	plus	au	monument	même	dans	les	villages	qui	ont	gardé	une	mentalité	villageoise	
P.	Gonda-Amay	- Je	crois	qu’il	n’y	a	personne	qui	oserait	toucher	au	monument	mais	cela	peut	changer…comment	changer	un	monument	historique	?	(N.	Danthinne-Visé)		- Je	pense	que	ces	monuments	ne	vont	pas	être	supprimés	et	qu’on	va	toujours	les	entretenir	parce	que	c’est	notre	histoire,	ils	ne	vont	pas	avoir	un	nouveau	sens	C.	













































L'Histoire lui aura fait subir l'occupation des deux guerres mondiales. Fervent patriote, 
exécrant les dictateurs et leurs affidés, cet homme a laissé derrière lui un très grand nombre d'╒uvres.  
Certaines, tels des monuments aux Morts, sont exposées dans nos villes et villages. D'autres, 
plus confidentielles, auraient pu lui valoir les pires ennuis si elles avaient été découvertes. Or, Anne-
Marie et Paul les ont conservées et m'ont permis de les consulter et d'en faire profiter notre lectorat. 
 
 Après des études de modelage d ornement et de dessin à Liège et Bruxelles, il devint 
professeur de dessin. Très vite, dès 1909, il enseigna à l Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, 
institution dont il sera directeur de 1919 à 1925. Il prit sa retraite en 1938. 
 Peu d éléments sur sa vie nous sont parvenus. Une notice historique rédigée en 2011 par une 
étudiante en arts plastiques, Justine Caulier, s attarde essentiellement sur les eaux-fortes et peintures 
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Annexe	6		Lettre	de	désignation	comme	professeur	de	sculpture	ornementale	à	 l’académie	des	Beaux-Arts	de	Liège,	AARBALg					
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Annexe	7		Edmond	Falise	dans	son	bureau	de	directeur	Photo	prise	entre	1919	et	1925						
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Annexe	10		Photo	de	Edmond	Falise,	jeune	adulte	Source	:	archives	familiales	privées,	copyright	famille	Falise.				
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Annexe	11		
	
Photos	familiales	-	©Famille	Falise-Eckelmans	
Le	15	août	1943		
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